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REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
nombra.r ayudante de campo del General de la. se-
gunda brigada. de la undécima división, D· Ca..'1to
C:unpos Guereta., al capitán de Artíllería D. .1os,~
Albó Y Abasrnl, que actualmente se halla. en f,j ..
tuación de excedente en esa. regi6n.
De real orden lo digo a Y. E. po.ra. Sil conocimien-
to y efectos consiguientes· DíOB guarde a. V· E. mn-
chos a.ños. Madrid 14 de septiembre de 1916.
LUQUJt
Sefior Capitán general de la sexta. regi6n.
Seilor Interventor civil de Guerra y ,rarinn y cll'!
Protectorado en Marrl1e~08.
------------_...-
SecclDD de IDlanterla
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
V. E. a este Ministerio en escrito de 16 de agos-
to próximo paSado, referente al primer teniente,
reserva de Ca.narias, D. Rafael Barreto PaJacios, pro-
cesado por abundono de destino; t~niendo en cuen-
ta lo preceptuado en el párra.fo tercero del artícu-
lo 285 del Código de Justicia Militar y con arre-
glo a la. real orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), el Rey (q. D. g) se ha
servido disponer la baja en el Ejército del expre·
sado primer teniente, sin perjuicio del resultado del
procedimiento si se presentase o fuese ha.bido
De real orden lo' digo a V. E. para BU conocimien-
to y demá.8 efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
.afi0ll. San Seba.stiAn 13 de septiembre de 1916.
I:t1QUJ:
!!lebr &l'itú ~eJleraJ de Ca.na.riu.
&!íor Interventor civil de Guerra y Marina y del
P;rQt.ectorado en Marruecos.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento Infanteria de Africa nú-
mero 68, Jesús Oliver París, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 1.0 del actual, se ha servido concederle licen-
cia. para. contraer matrimonio con D.· Eloisa Fer-
nándcz Borrego.
De real orden lo digo a. Y. E. ¡nra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard9 a. V. E. muchos
aflOs. San Sebastián 13 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor í'residente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Gcnera.l en Jefe del Ejército de Esp&ñ.n. en
Africs..
Excmo. Sr.: Accediendo o. lo solicitado por el
sa.r{rento del regimiento Infantcrfa. de Ceuta. núme-
ro !JO, Miguel Garoia Ratia, el Rey (q. D. g.), de
:v.:ucr¡Jo con lo iníonnado por ese Consejo Supremo
eH 1.0 llel mcs actual, se ha. servido concederle
)jC:()llcia para contraer matrimonio con D.- Antonio.
L6pez 1tfe1Uldo.
De real orden lo digo Ro V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde s. V. E. muchos
años. San Scba8tián 13 de eeptiembre de 1916.
AOUST{N L'UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor GeneraJ en Jefe del Ejército de Espafla en
Arrica.
·Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargpnto del batallón Cazadores de Barcelona. n6-
mero 3, Tomás Santouja Pérez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 1.0 del mes actuaJ., se ha. lIervido concederle
licencia para. contraer matrimonio con D.- lIaría
de la Concepci6n Río y Muñoz.
De real orden lo digo a V. E. para S11 ecmocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl!l
aiíos. San SeboBtWl 13 de eeptiBIDbre da 1916-
AoDSTíH LuQUZ
Seriar Presidente del Cooaejo Supremo de Guoaa '1
Marina..
señor Capitán general de la ouaz1a re&i6a.
l ••
Sedor..•
DESTINOB
D. O. núm. 1lJ7
Capitanes
D, Luis Garda Zaballa. del regimiento Cazadores de
Talavera, a excedente en la séptima región.
» Manuel Salamanca SOlO, del regimiento Cazado-
res de Alfonso XII, al de Lanceros de España.
., Luis J~cdondo Garda, cxcedente en Melilla, al
regimiento Cazadores de Alíonso XI J.
~ Cloooaldo l'ilial Soler, del 11.0 Depósito de re-
sen'a, a excedente en la primera región.
» .\ntonio Ah'argonzalel Matalobos, de reemplazo en
la séptima región. vuelto a activo. al 11.0 De-
pósito de resen'a.
» Luis Ponte y :\1anso de Zúñiga, excedente en la
primera región, al regimiento Cazadores de Ma-
ría Cristina.
» Angel Garela Val verde, secretario de causas en
la Capitanía general de la sexta región, a ex-
cedente en la séptima.
~ Germán Scaso Román, excedente en la segunda
región, a la Capitanía general de la sexta re-
gión, como secretario de causas.
» Luis del Hierro y del Real, del 12.0 Depósito
de reserva, a excedente en la sexta región .
» Francisco Anchorena Pallar~s, excedente en la cuarta
región, al 12.0 Depósito de reserva.
» José de Azcárraga y Fesser, del séptimo Depó-
sito de reserva, a excedente en la segunda región.
» José Mesla del Barco y Stuart, Marqu~s de Campo
Llano, del octavo Depósito de resen'a, a ex-
cedente en la primera región.
» Alfonso Valenzuela Ulloa, del regimiento Caza-
dores de VillarroiJledo, a excedente en la octa-
va región.
» Luis Campos Martínez, del séptimo Depósito de
reserva, al octavo.
»José Trullols Ferrer, excedente en la quinta re-
gión, al regimiento Cazadores de Villarrobledo,
» Carlos Pérez Torres, del regimiento de Lanceros
de l::spalla, al de Cazadores de Alfonso XII.
» Nicolás Contrera!l Rodrlguez, del cuadro eventual
de Larache, al regimiento de Cazadores de Ta-
lavera. •
» 'Eduardo Lizarza Arcos, excedente en la tercera rc-
~ión, al séptimo depósito de reserva.
16 de lIeptiembre de 1916
TITULOS NOBILIARIOS
,--~--_._._--.-...._._--. -~_ ...
1M
Exrmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E· cursó
n. este Ministerio, promovida por el capitán de In-
fantería, en situación de recm¡;louo y prestando BUS
servicios en el Cuerpo de Miqueletes, de Guipúzcoa.,
D. Ignacio Saba.ter y Gaitán de Ayala., en sÚJ?lica
de que se haga. consl.él.r en sus documentos oficlale;,
el "título de ~ndc de ValIea.bra., del que C8tá ('\1
posesión, circunstancia que acredita a.comr&i:iando co-
pia. legalizada de la. real carta. de sucesión, el R('Y
(q. D. g.) se ha. servido disponer se haga. cons-
tar en ]á hoja. de servicios y l1emás documcnt(;~'
oficiales del recurrente, el exprC8arlo título.
De real orden lo ~igo a V. E. ¡:ara. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. San Sebastián 13 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la sexta. regi6n.
Circuiar, Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del arma
de Caballeria comprendidos en la siguiente relación,
que principia can D. Rogelio Suárez Montero y ter-
mina con D. Ramón Aguilar Qchoa, pasen a las
situaciones o a servir los destinos que en la ~a
se les seilalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. Madrid 14 de septiembre de 1916.
.leaIon de- taballerlll
'Re/llcl6n que se. cita
Tenientes CoroneJel
D. Rogelio Suárez Montero, excedente en la séptima
región, a la Capitanla general de la cuarta
región, como juez instructor permanente de
causas.
,. Fennín Pérez Rodrlguez, excedente en la primera
región, al quinto Depósito de reserva.
,. Joaquín Crespi de Valldaura y Fortuny, Marqués
de la Vega de Boecillo, ascendido, del regimiento
Cazadores de Alfooso X111 , a excedente en
la sexta región.
Comandantes
D. Manuel Romero de Tejada y Galván, ascendido,
del regimiento Cazadores de María Cristina,
a excedente en la primera región.
,. Mariano Latorre VilIar, excedente en la primera
región, al regimiento Cazadores de Alfonso XIII.
,. Felipe Escalada y Ceballos Bracho, excedente en
la primera región, al regioúento Cazadores de
ViJbrrobledo.
,. Joaquín Berniola' Casanova, del regimiento Caza-
dores de Vitoria, a excedente en la segunda
región.
Primeros teniente-
D. José Marchesi Dutler, del regimiento Lanceros de
Farnesio, al de H6sare5 de Pavla.
» .José Alvarez de Dohorques y de Goyeneche, del
regimiento HÍlsares de Pavía, al de Lanceros
de Farnesio. ,
~ ~Ianuel Ponce 'de León y Ponce de León, del re-
gimiento Lanceros de Villa\'idosa, al de la Reina.
» Ramón Berriz Ochoa, de las tropas de Policla
indígena de Larache, al cuadro eventual de dicho
territorio.
,. Carlos Medina Moltó, del regimiento Lanceros de
la Reina, al de Cazadores de Taxdir. •
,. José de Manterola y Ramirez de Cartagena, del
regimiento Dragones de Numancia, al de Caza-
dores de Taxdir.
,. José Duarte Moreno, del regioúento Lanceros del
Príncipe, al de Cazadores de Taxdir.
,. Luis Fajardo Mateos, del regimiento Lanceros del
.Rey, al de 'Cazadores de Castillejos.
Segundos tenientes
Comandante (E. R.)
D. Julio Medina de la Cruz, ascendido, del octa\'O
Depósito de reserva, al mismo, en situación de
reserva.
D. Lázaro Conde y Diezquijada, del regioúento Caza-
dores de Alfonso XIII, al de Talayera.
,. Enrique Calbo y Fernández de la Reguera, del re-
gimiento Cazadores de AlfonSO XII, al de Lan-
ceros de Villaviciosa.
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Segundos tenientes CE. R.)
D. Vicente Juan de Soto, del regimiento Cazadores
de TrcviriO, al noveno Depósito de reserva en
situación de rescrva. ' ,
" Ramón Aguílar Ochoa, del cuadro evcntual de
Ccuta y en comisión en la Mehalla Xerífíana,
al regimíento Cazadores de Vítoria.
Madrid 14 de septiembre de 1916.-Luque.
Circ/ila r. Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los segundos t~nielltes de Ca-
ballería, ascendidos, de la Academi::l. del a~ma., por
real orden de esta fecha, que figuran en la si-
guiente relación, pasen a. servir los destinos que
en la misma se les sellalan.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa.n.L su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V· E· muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1916·
LUQUE
Seftor.••
R.eÚlci6n que se citll
D· Vicente de la Lastra Soubrier, al regimiento Dra.-
gones de Santiago.
" José de Echevarría'e Isasi-ba.smendi, al regi-
miento Cazadores de Tetuán·
" Eleuterio Velasco Joaquín, al regimiento Caza.-
dores de Treviño.
» Luis Fernández-Graude y Chavalera, al regimien-
to lAnceros de la Heina.-
.. Manuel Serrano Bárinab"a, al regimiento Drago-
nes de Montesa·
" Luis Jover Bedía, al regimiento lJcagOIlL'6 de )Ion·
tesa·
.. Rafael .Elio y Gaztelu, ul regimieuto Cazador(;8
de Alfollso XIII·
Madrid 14 dc scptiembre de 1916.-Luque.
------ ,-41 _
Seceloa de IrtIIlerla
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servido
nombrar obrero a.ventajado de segunda. elaae del ~r.
sorJa! del material de Artillería, de oficio artiflcic·
ro, al alumno de ln. Escuela Central de artificieros
afecta a la Pirotecnia militar de Sevilla, Fernando
Galiano Alonso, proccdente de la. clase de obrero
filiado con dest.ino en la cuarta sección, y prestan-
do sus scrvicios en concepto de destacado en el
Pa.n¡ue regional de Valladolid, el cual ocuf& '0'1 nú-
mero uno de los alumnos en expecta.cióll de ser
colocados, asignándole en el empleo que se le COll'
fiere la efectividad de esta. fecha y pasando dcs-
tinado al parque de la GOlDlWda.ncia de El Ferro!.
De real orden lo digo a V. E. pa.m su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06
añ06. S&n Sebastián 13 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señores Ca.pitanes gencraJes de la cuarta, oBéptima
y octava. regiones. ¡
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del ,
Protectorado en Marruecos. J
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UNIFORMES.
Cir~lflf. Excmo. Sr.: Vista. la.. instancia que el
Capltan general de la cuarta rC!1:1Ón cunó n. este
:\[illistcrio en 11 de mayo úlli~o, p~omovida. por
el obrero a.vcntajado de primera. clase dcl perso-
nal del matenal de Artillería con <1<.:slino en co-
misi6n en la ~faestranza y P;;"1UC dc .\rtillería. de
l\;:ucclona., D. JOSf~ TOrTa8 .\.raiJo, en súplica. de que
se le conceda gratificaci6n p.·.ua ga.'lto~ de unifor-
me, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Intcrvención civil de Guerra y 1Ia.-
rina y del Protectorado en ~Ia.rruecos y la Inten·
dencia ~enera.l militar, se ha. aervido conceder 0.1
intcresado para. dicho objeto el derecho a la. gra-
tificaci6n de 200 pcseta.'!. Es Mimismo la volun-
tad de S. :\I. que este bendicio se h~a. extensi·
V? a. todos los obrcros aventajados de primera clase,
siempre que procedan de la. úe sargentos, enten·
di{'Duose que esta. concC3i6n no tendrá efecto re·
troactivQ )' que ta.les devengos no podrán ser ga,.
tisfech06 mientrn.q no se incluya en presupuesto la
ca.ntidad necesaria rara dicha atenci6n.
De real orden lo digo a V. E. par..L su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho!!
añol!. San Scoostián 13 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor..•
•••
,Secelon de Ingenieros
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
:¡';xemo. Sr.: En vista. de lo manifestado por
V. E. a. este :Ministerio a.l dar cuenta de la auto-
riz:u:i6n solicitada. por I;L Diputación provincial de
Alava para. efeetuar el estudio de la c:urdera de
tercer orden de .\h~grí:L por la ix:Lrrcra. de Gucrcñu
a Salvatierra, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
acceder a. lo solicitado por la. corporaci6n recurren·
te, sin intervenci6n del ramo do Guerra., debiendo
someter el proyecto e¡ue so redacte a la aproba.-
ción de este ~Jinisteno.
De rea.l orden lo digo a V. E. plIJ"30 Sil conocimien-
to y demás efecto!!. Dios ~ua.rde a V. E. much06
atlos. San Sebustián 13 de septiembre do 1916.
I:'UQUK
Señor Capitán general de la llexta región.
•••
SecclOn de lateadeacla
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha. tenido a. bien
disponer la. remc..<;a del material que. ~ co!?,tinua-
ción se detalla., desde cl Parque admnustratlvo de
hospitales a los hospitales militares de Ba&.joz, Se-
govia y Guadalajar..L; siendo ]os gastos del trans-
porte con cargo al capítulo 7.0, art. 3·0 de la sec-
ción cuarta. del presupuesto vigente. •
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. San Sebastián 13 de septiembre de 1916.
1."UQUK
Señor 'Capitán general de la. primera. región.
Señores Inten:entor civil de Guerra y Marina. y dl:)l
Protectorado en Marruecos J Director del Par·
que, administrativo de hospitales.
•LUQUlt
D. O. núm. 207
EXC~DENClA
EXCEPCIONES
Señores Capitanes generales de la primera., segun-
,da, cua.rtn., quinta. sexta y séptima regiones y de
Baleares y Canarias.
l'xcmo. Sr.: En vista de 1M comunicacioncs di-
rigida.<! por V. E. a. este Ministerio, ~ifestando
que las Comisiones mixtas de recluLam1lmto que se
indican en la siguiente relación, h:.:.n acordado ex-
ceptua.r del servicio militar activo a los reclutas
que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se cumplimenten dichos a.cuer?-~.
De real orden lo digo a Y. E. para su conOCImien-
to y fines <"onsiguicntcs. Díos guarde a V. E. muchOl
aflOS. San Sebastián 13 de septiembre de 1916.
LUQUE
Seiior Capitán general de La. primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el teniente auditor de segunda. D. Luis
Hoclríguez Viguri, destinado a esa. Capitanía gene-
ral por real orden de 7 del actual, pase a situa-
ción de excedente, con residencia. en la primera
región. . \ I
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años..Madrid 14 de 8eptiembrc de 1916.
Relllci6n que se cita
D. Vicente de la. Lastra Soubrier, paisano.
)) ·José de Echevarría e IBa.'li-Isasmendl, paisano.
)) EIeuterio Vela.~co .Joaquín, soldado del sexto re-
gimiento mixto de Ingenieros. ;
)) Luis Fernández-Gra.nde y <.:havalera, soldado de
la Escuela Central de Tiro.
~ )fanuel Serrano Barinaga, paisano.
» Luis Jover Bedía, 'paisano.
)) Hafad Elio y Gaztelu, paisano.
:Madrid 14 de septiembre de 1916.-Luquc.
Belior...
LUQUE
telu, los cuales ban terminado con aprovechamiento
el plan de estudios de dicha Academia, y dcbe-
r:'lll colocarse en el c.~cal.afón de su clase en el
orclen que 5e relnóo¡;3.n y disfrut..'lr en su nuevo
em"\('f) de la a.ntig'iie,l.ad de cst..'l. fecna..
De real orden lo <.ligo a. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiJos. )fadrid 1-1 de septiembre de 1\)16·
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15 de septiembre de 1916
•••
ASCENSOB
'Ma/erlal qlU se cita
Seccf6a de laslrDccl6n. Reclutamiento
, cuerDOS dlverso,s
San Sebastián 13 de leptiembre de 1916.-Luque.
CíN1fllar. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director de la. AcademIa. de Caballería, el Rey
(q. D. g.) se ha servido. conceder el empleo de
segundo teniente de Ca.ba.lleria. a- los aJumnos de I
la. .míSII1<'l. arma. que figuran en la siguiente rela- i
ci6o, que da principio con D. Vicente de la Las- 1
tra. Soubrier y termina. con D. Raíael Elio y Gaz- ¡.
I
'86
.\%ucareros, figura 20 ..••.•••.• , .• . •..••..
Botellas para vino, idem 47 •..•. , .
Copas para idem, idem 120 •...... . . . . . . .. .
Hueveras, idem 171•..••••..........•.•....
Vasos 'cristal, idem 31 3 .......••....•...... _
Copas idem .
Orinales de lou .
Jarros de loza de un litro, figura 177 • ' ..••...
Platos de loza, figura 245.. . . • • . • . . . . . .. .. .
Tazas, idem 285 ••••.•• . •. . ..•.•..•...•...
Piedras mirmol para mesa de cabecera •...•.
Fundas de cabezal.. • •••••.••.••••.•......
Camisas de algod6n .••. ' •••.•.•••.••.•..•..
Servilletas de tropa. • . • . • •• ....•.••..• • ..
Blusas para sanitarios •••.•...•....•..• ' .••.
Lonetas cubre sommiers . . . . . . . . . . . . .. . .•.
Zapatillas (pares). • • • • . . • •. . ...•...••.....
Toallas.• _••.•••••••.•...•....•.....•....
LaDa (kilogramos) • . • • . . • . • . . • . . •. • ..•....
Blusas de operaciones••.•.....•.•.•.. ' •..•
Maoteles ..•••..••.•••......•••...•... , .
Cubre-camas para tropa.••...•....•••.•..
Delantales para enfermeros ..••.........••..
Sacos para entrados. •••• . . . . .. • .•........
Escupideras, figura 143 , ..
Palanganas, idem 223. • • • . . . . . . . .• . .......•
Soperas, idem 281 ••.............. !... . ...
Platos hondos. idem 242 . ... . • . . • . . . • . •• '"
·ldem llaoos, ídem 243 ..••....... , ...•.....
Idem postre, idem 244... . . • . . . . . . . . . . . . .. .
Sillas de rejilla, idem 264... • . • . . . • . . . . .. . •.
Botellas de un litro, sin tap6n, idem 48 .
Camas _Mercadal t •••••••••••••••••••.•....
Botellas para agua, figura 46 •......•..•..••.
Cucharas, idem 124•.••••••....•.•.•..•..
Tenedores, idem 291 •••.•...•..•....•......
Cabezales para tropa..•.. " ...•..•.. - .•.•..
Mantaa de lans • • • • . . . • • • • • . . • •• . .•......
Siblnas ••.•.•• ' .•...•.••••..••..••.•.•..
TeJas de colchón •••••••.•.•...••••..••.••.
Capotea •.••••••••..•..•••••..•..•..•.••..
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Coml.ltoD"
mlIlu
Soldado,Marcelino ·Aladreu Bene-'J .
dic Valenaa.
) Severino Ibáilez Pardo.••
• Pedro Rigas Molas •.• ·. 'IBarcelona.
• Isidro Cervera Solans., •. ~) Jos~ Solé SOpena••••••.• L~rida.
• José Correa Leoret. • .•.
• Arturo Fornells Vilar.... \
• Ramón L1eouart Segul... Barcelona.
• Isidro Fulguet Puig......
• Daniel Alvarez Vilata.••• ,Valencia.
• Jos~ Vila Más .••.••.•.• ,Barcelona.) Francisco Argemf Mailosa
• Francisco ViIlena Mudoz. 'IAlbacete.
) Jos~ Espallargas Abadía•. Teruel.
• Julián González Moreno •• A1bacete.
• Enrique Ramírez Soriano'(Valencia,) Fernando Navarro Chausa,
• Pedro Rey Sambado •.••• \
) Jaime Sercutil Bernanes.. Urida.
Juan nalcello Sod ..•••..
) Jos~ GalcerAn Mases ••••
• Ramón Juanela Moncamit.\Tarngona.
• RaudiJio Iuanela Moncamit. Gerona.
• Ramó? Puil'(gali Verges•• (Barcelona.
• FranCISCo Bolcells • • •• • • .
) Desiderio Mui'ioz Gonzálezl Avila.
) Antonio Grandie L1arl"'1
Ramón Lor~s Latas .•••. Huesca.
• Ramón Montaner Mur .•.
A~ustln Otas Otas •..•..
Fermln López ~Iiente•• Toledo.
Benjamln Moreno López. Salamanca.
Miguel Rilt0la CalaCell ••• Barcelona.
• Joaquln P~rez Ferrer .••• Huellca.
) Carlos Ru~rez Olmos•.. S"ria.
Antonio Colomina Sante·
rln oO. Huelca.
.' Manuel Tnllcro Bar6n ..
• Anacleto Gin~1 Arrail ••. Zaragoza.
• I08~ Miranda Eizmendl.. Guipdzcoa.
) Victor Fern4ndez Gonzá-
lez • . • • • • • • • • • •• . •.• Burgol.
• Ignacio Gurruchag. OJano Guipdzcoa.
) Nicolás Ibarrondo Gol~. '1
• Jo~te;~~I.~a~~ .~~~~c~~~ Vizcaya.
• an~ldo Antin Alon.llo .• '/Palencia.
• ~vanllto Gómez Gub~rrez\
• Jullán Errl8quln semona'IGuIPdZCOa.
• Simón Garcla Calonge ••. Palencia.
• Francisco Aranaga Eiz-l
me~di • • • •• • •.•••.••. Guipdzcoa.
• FranCISco Ayellla Arnza-
balaga •• , •..•..•.••.
Jos~ de la Fuente Santos. Vizcaya.
Josc5 Benito Salvador •••. Palencia.
Juan Arenales Rodrlguez. Salamanca.
• A¡:ileo Sobr;.no Ruibamba Valladolid.
• Domitilo Ar~s Castailo.•• ,
) Luis Iglesias Dlaz ... •. \León.
• Andr~s Pc5rez Garrán •.•.
• Demetrio &sco López • 'ISalamanca.) Frutos Arroyo Maestre .• Valladolid.
) Cipriano Rivera Rivero. Oviedo.
• Jaime Comas Mir .•.•..•~
• Guillermo Quitglu Quit
• glas.•..•.•.•.•.•••.•• Baleares.
• Rafael Vaquer Barceló...
• Melchor Taberner Nogue
ra .. ; ••••...•••.•••••
• R~~~i~do. ~.e.~~~.~.~i~~
• Manuel Santana Bicepa • Canarlaa.
· t~ Peres Carmona .•.••
· ~:::I..~~.t~~~. ~~~:
San SebutUn 13 de IIeptiembre de 1916.-Luque.
,
Baleares 'í
I
~ptima .
Canari".) •
I
Sexta ••••
Quinta..•
Cuarta ••
(~mldoD8'
mlItu
~lIuI6" qae • ciU
Nombre. de 101 reelut••
)
•
•
•
•
)
Manuel Maestre Naranjo'j
Miguel Crespo MarUnez.. Ciudad Real.
Angel de la Cruz Sánchez
Tomás Carranza Garcfa ..
Manuel Rico Coria ••.•.• Badaj6z.
Leandro Sesmero Carre-
tero •.••••..••.••.••. Ciudad Real.
Palomo Sotoca Tello..... Toledo.
Marcelino Martlnez Reus. Madrid.
Eloy Mateo Martln •••.•• Segovia.
Jacinto Calder6n Lozano 1
Francisco RamC?s Parejo.. Badajoz.
Pablo Martln Hidalgo .•.•
Jos~ Gamero G6mez .••••
Manuel.Femández L6pez.lLugo.
Fernando GoozáJez Mese-l
guer. . • • • • • • • • • . • • • .• Madrid.
Eduardo Sánchez Mundo-
rra "..
Mariano Paera Balbastro. Zaragoza.
Sebastian Fernández
Acosta •••.•••..•••••• Málaga. .
Toribio Fernández Polo.. Badajoz.
Jos~ Garcla Garcfa ••.••. C6rdloba.
Antonio Garcla Arag6n . Málaga.
Nicomedes Fernández}
. Fernández .•••••..••• Toledo.
Juan Alvarez Ikrmddez •
Marcos G6m~J Rubio .... C6rdobl.
Mig'uel Glrcla Jim~...ez .• , Málaga.
Sebastián Jimlnez Rome·
ro .•.••••••••••.•.••• Jaén.
J08~ Amotel Herrera.... ISevl1la.
JOIl~ Barrolo Garela .••••
Jos~ Bravo González .••.. Granada
Antonio Gallego Rublo. .
Manuel Garcla Rulz ••.•• ~ádiJ.
Manuel Morillas Ruiz •••• Sevilla.
Juan Torrente Romeu •• Barcelona.
Sebastlán Garcla Romero Ja~n.
Francisco Delgld<! Mola.. adiz
RaCael P~rez Palmero. . • • .
Isidro Martlnez Sánchez Ja~n.
Francisco Ramu López.• Málaga.
Jos~ P~rez Herrera •••••. Huelva.
Jos~ Bernal Casado.••.•• Cádlz.
Enrique Ruiz Carpio •••• Huelva.
Joaquln Varón .?allardo.. (Sevilla.
José Romero SI va.••....
Inocente Garcla Poveda.. IJa~n.
Manuel Gaballo Baea.... 'SevillaJos~ Moreno Dlu.....••• , .
Julián de San Teodoro •• 'IZamora.
Fernando Moron González Sevilla. .
Antonio Valle Sánchez..• ~
Francisco Medina Valle .. adiJ:.
Jos~ Pardo Iglesia •••••.
Eusebio Pallar& Soto IBarcelona.
Juan Cesa Vega... • 1
Manuel AviJa de la Cruz.. CAdiJ:.
Pascual Jim~nea Sáncbez.
Ios~ ¡"errer Sánchez•••.• /Almeña.
Rogelio Garcla Sáncbez.. adiJ:.
Ramón Miró Cugat •••••• Tamgona.
Benito Garcla CODtreTU'lMurciaJo~ Gallego Gallego..... .
Manuel Puster Serrano .. Teruel.
Pedro Puigbó TUbaU..... t
Ricardo Costa Sarrión ••• BarceloDa.
). Miguel Riera Torral ••.••
•
•
•
•
•
•
)
•
)
•
)
•
•
•
)
•
)
•
~
•
•
•
)
•
)
)
•
•
•
•
Soldado, Pedro Rinc6n Sevilla .••. aceres.
• Antonio Villarln cadenas';
• Juan García Codes Badajoz.
• Lorenzo Rodrlguez VIZ-
caino ••••••.•.•••••••
Segunda.
RePOD"
Primera .•
~
',,10-'
~}
-'l
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LIOENOlA8
Excmo. Sr.: El Rey (~. D· g.) ha. tenido a bien
aproba.r el anticipo de licencia pam paaar al ex-
tranjero y viajar en buques mercantes, concedido
Wr V. E. durante el mes de junio último, en
virtud de las facultakIes que le otorgan '1<18 di~po­
siciones vigentes, a lOB individuos Bujet08 al acr-
vicio militar comprendidos en 1<18 re~iones que re-
mitió a este :Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimi~n­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años. San Sebastián 13 de septiembre de 1916.
l.!1;;~.; ..;;'
UoQU&
Señores Capitanes generales de la. primera, segun-
da., cuarta, quinta, sexta, séptima y octava re-
giones y de Baleares y Ca.na.rias.
DlSP-OSICIONES
de la SlIblecretarfll '1 Seccloaea de .te MlDllterio
'1 de" DepeDdeDdal ce.ahlet
e
SeaI. de IDfllllterla
CONCURSOS
Circulo,.. Debiendo cubrirse por op08ici6n, a tenor
del vigente reglamento, una. plaza de músico de
tercera, correspondiente a. tromb6n. que Be halla. va,.
cante en el regimiento Infa.n.tería de la. Constitucion
número 29, cuya plana. mayor reside en Pamplona, do
orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerru. se
anuncia. el oportuno concurso, en el cual podrán
~ma.r parte los individuOB de la cJaae civil y mi·
litar que lo deseen y reunan !na coudi6iones y cir·
cun~~ci&8 pel1lonales exigidaM por b. ~igentes dis-
po81CIOnes· '
... Les BolicitudCli se dirigir6.n al jeCe del expre·
-.do Cuerpo, terminando su admiai6n el df& 25
del actual.
Madrid 13 de eeptiembre de 1916·
E'. I.f. 4. 1. 8.uo16ll,
P.A.,
81 Coroll.I,
C6ndJdo Q6mez
Cir~lor. Debiendo cubrirse por op08ici6n, a. tenor
del vigente reglamento, una. plaz.a. de músico de
tercera, correspondiente a caja, que 'se halla. va,.
cante en el regimiento Infantería. de América.
número 14, cuya plana mayor reside en Pamplona, de
orden del Excmo· Señor Ministro de la Guerra se
3l1abcia. el oportuno concurso, en el cual podrán
~mar parte 108 individuos de la. claBe civil y mi-
htar que lo deseen )' reuna.n las condiciones y cir-
CUJl!'~ci8B person.a.les erigidaa por 1<Ul vigentes dis-
posIciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expre·
sado Cuerpo, terminando au admisi6n el dfa. 29
del actual.
Madrid 13 de septiembre de 1916-
Ellete 4. 1& e-tóo,
P . .A..
m Col'Onel,
Clndido a6mn
CiretJar· Debiendo cubrirse por oposición, & tenor
del vigente reglamento, una. pla.r.a de músico de
tercera, c'orrespondientc a cornetín, q ue 8~ ba.lla. va,.
cante en el regimiento Inía.nterí& de Toledo nú-
mero 35, cura plana. mayor re.ide en Zamora, de
orden del Excmo. Serlor Miuistro de la Gucrra se
anuncia el oportuno concurso, en el cunl podrán
tomar parte los inüividuos de la clase civil y mi-
litar que lo desecn y rcunan las condiciones y cir-
CUllStanCiaB personales exigidas por 1ul vigentes dis-
posiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expre·
sado Cuerpo, terminando su admisión el ·día. 29
del actual·
:Madrid 13 de septiembre de 1916·
•
Bllafe de la 8ece1ÓD,
P. A.
El Corollel
C4ndJ,do aómez
' ..
Seccloa de eaballerla
DESTINOS
. C¡rfUlar. El ¡Excmo. Sr· Ministro de _la. Guerra.
se ha. .ervido di.lponer que el soldado del regimien-
to Húsares de Pavía., 20.0 de Cab3.1lerf.a, Antonio
Vidal Reyes, pase destinado, en V"d.Cante de su cla.-
se, a. la. Academia de dicha acma.; verificánd08C el
alta. y baja correspondiente en l<:i. próxima. revis-
ta. de comisario.
Dios guarde a. V.. ' muchOl años· Mad,riq 13 de
septiembre de 1916.
El lefe de la sección,
JO"'lu/n Herrero.
Seilor•••
Excmos. Serlores Capitanes generalC!s de ]á, prime-
ra y s~ptima. rcgiones e Interventor civil de Gue·
rra y Marina. y del Protectorado en Ma.rru6COll.
•
Circular. El Excmo. Sr· Ministro de 10. Guerra.
se ha. servido disponer que el herrador de tercera
del regimiento Car.a.doree de los CaetillejOR, 18.0 de
Caballerla~ José Berenguer Ftl.bregua, plBe destina.-
do, con la. categoría. de herrador de segunda., 0.1
de Cazadores de Alcá.ntara., 14.0 de la misma. arma.,
por cuya. Junta téonica. ha. sido elegido pa.r& ocupa.r
vacante de dicha clnBe.
Dios guarde o. V..' muchOl a.il0l!. Madrid 13 de
septiembre de 1916.
El JeCe d. l. 8ecetÓII,
JOOIl"'- Herrero
Señor.••
Excmos. Señores Capitán ~eneJ1l.1 de la quinta. re-
. gi6n, General en Jefe del Ejl'rcito de España. ~n
Africa e Interventor civil de Guerra. y Marina
y del Protectorado en 1>farruecos.
•••
SlCcl8a de SOldad lUIIIar
PERSONAL AUXILIAR DllI SANIDAD MILITAR
.
En vista de la. instancia. cursa.d.a. ¡:.or V. S. con
escrito de 7 del actual, promovida por el escri-
biente de ese establecimiento D. Juliá.n de lIa.r.eo
Martínez, y del certificado facultativo que acompa.-
ña. de orden del Excmo. Sr· Ministro de' la. Guerra.
y con arreglo a. la real orden circulu de 11 de
© n, n S o de De en
.'- ._~ .....-~ ..._'"' ...... -. --_._-_ ..__..... ---,. -...---------_.-
O. O. dar. 'JIJ7
"'-" _.. -- .._. ,-'-
16 de septiembre de 1916 'lBI
junio de 191G (C. Lo núm· 106), se le concede
un mes de prórroga. de licencia. por enfermo, ron·
tándosele desde el día que termmó ~sta.
Dios guarde a V. E- muchos años· Madrid 13 de
septiembre de 1916.
El Jefe de la 8e«I6D,
Casto López Brea
Ilmo. Señor Director del Laboratorio Centm,l de me·
dicamentos.
Excmo. Señor Presidente de la Junta. facultativa.
de Sanidad Militar.
En vista. de la. propuesta. formulada por el jefe
de la. ía.rma.cía del hospital de Las PalmaB, y en-
contrándose comprendido el mozo de la. misma. Pas-
cual L6pez Romero en el art. 13 del reglamento de
9 de mayo de 1908 (C. L. núm. 71), de orden del
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr· Ministro de 1&. Guena. ee le concede
el a.umento de veinticinco céntimos diari08 en 8U
haber de 2,50 peset.a8 c¡.ue a.ctuaJ.mente disfruta, des-
de l.~ de enero del ano actual, debiendo a.bonarse
de los fondos del Laboratorio CentmJ, con cargo
al capítulo 8.0, artículo úriico de la. secci6n cua.rta.
del presupuesto.
Dios guarde a V. E- muchos años· }fadrid 13 de
septiembre de 1916.
ZI J.r. de 1. 8eccS6D,
Casto L6pez Brea
Señor Jefe de Sanidad Militar de Gran .Canaria.
'Excmo. Señor Presidente de la. Junta. facultativa.
de Sanidad Militar y Señor Director del Labora.-
torio Central de medicamentos.
MADRID.-TALLUES DEL Du6cro m LA GtJUaA
